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Gezinsarmoede	  	  Frank	  Vandenbroucke	  heeft	  een	  verklaring	  gevonden	  voor	  de	  armoede:	  gezinnen	  waar	  niemand	   werkt	   (DM	   15/5).	   Dat	   betekent	   echter	   dat	   de	   uitkeringen	   onder	   de	  armoedegrens	  liggen;	  voor	  het	  leefloon	  (810	  euro)	  is	  dat	  nogal	  evident.	  In	  plaats	  van	  die	  te	  verhogen	  wil	  Vandenbroucke	  de	  loonkosten	  verlagen	  voor	  laaggeschoolden.	  Maar	  de	  verenigde	  werkgevers	  VBO	  en	  UNIZO	  hebben	  eerder	  al	   gezegd	  dat	  er	  geen	  garantie	   is	  voor	  extra	  jobs	  indien	  de	  loonkosten	  verlaagd	  worden.	  Om	  meer	  mensen	  aan	  het	  werk	  te	  krijgen	  moeten	  de	  overheden	  zelf	  jobs	  financieren	  in	  de	  social	  profit	  en	  non-­‐profit;	  het	  geld	  daarvoor	  kan	  moeiteloos	  gevonden	  worden	  door	  het	  blokkeren	  van	  de	  miljarden	  belastingsontwijking	  en	  –fraude	  door	  de	  grote	  bedrijven.	  Tenzij	  men	  voorrang	  verleent	  aan	  de	  winsten	  voor	  de	  aandeelhouders.	  	  	  Frank	  Roels,	  Emeritus	  prof.	  U.Gent	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